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2015 年 3 月末に南アフリカのクワズール ・ーナタール州のダーバンで外国籍と思われるアフリ
カ人を標的にした暴力的な排斥が発生し、やがて暴力はハウテン州ヨハネスブルグに飛び火した。
4 月 20 日時点で 7 人の死者を出し、暴力やこれに乗じた略奪行為を行った者だけでなく、同時期
に摘発された入管法違反者も含めて 310 人が逮捕された。4 月いっぱい続いたゼノフォビア（移
民排斥）の末に、住居を追われて南アフリカ政府が設置した一時滞在キャンプや、国外等へ避難
した人の数は、27 日時点で 8000 人以上と見られ、その内訳は、推計モザンビーク人 2000 人、
ジンバブウェ人 700 人であった［IOM 2015］。 
南アフリカにおけるゼノフォビアはこれ以前にも頻発しており、過去最大のゼノフォビアは
































かのように、ヨハネスブルグのアレクサンドラ地区でモザンビーク出身の露店商が 4 月 18 日に襲
撃された瞬間を捉えた写真が翌 19 日に南アフリカの『サンデ ・ータイムズ』紙の一面に掲載され、
南アフリカ国内外で批判が高まった［Times Live 2015］。悪化する事態に応じるため、ズマ大統






やり取りはこの 2 通で終わったが、ズマ大統領は 27 日の南アフリカの祝日「自由の日」に行った
演説でも、今回のゼノフォビアに触れ、モザンビーク人被害者が「非合法移民」であり、検挙を







業員の国外退去を求めた事例は 3 件確認された。 












2 件目の事例は 17 日、モザンビーク南部の南アフリカとの国境地点レサノ・ガルシアの税関付
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された。しかし、そのうちマプトでの雇用は 1612 件のみであり、その他はマプト以外の地方で
開発が本格化した採取・エネルギー部門の新興産業における雇用であった［Vines et al. 2015］。 
これらの産業の労働現場でストライキを行った 20 代～30 代の労働者は、1975 年のモザンビー
ク独立後～90 年代の紛争中に生まれた世代であり、モザンビークの人口の 45%以上を占める 15
歳以上の労働人口のなかでも 0.6%に過ぎない採取・エネルギー産業労働者の一部である。特にエ
ネルギー産業に職を得ることができた人々は、中等以上の教育歴がある者の中でもわずか 0.2%で
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